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Development of the Stress Response Scale for Athletes
Chihiro KEMURIYAMA
Abstract
The purpose of this study was to develop a stress response scale for athletes.
The subjects were300women athletes（mean age＝35．06years, SD＝8．20）. They were asked to
answer a set of questionnaires including a face sheet and Stress Response Scale for Athletes（SRSA）which
was developed in this study.
The result of exploratory factor analysis revealed a5-factor solution with15items of the SRSA. Each
of the factors demonstrated acceptable internal consistency with Cronbach’s alpha reliability values ranging
from0．843 to0．874. A confirmatory factor analysis indicated that the structural validity of the SRSA
showed acceptable fit indices（GFI＝0．966, AGIF＝0．924, CFI＝0．992, RMSEA＝0．040）.
These results suggested that the reliability and the validity of the SRSA as a scale for assessing ath-
letes’ stress response was statistically satisfied. In future research, an investigation for men athletes should
be considered in order to confirm the structure of SRSA.
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F1 F2 F3 F4 F5
第1因子：身体的疲労感（α＝0．843）
身体が重く感じる 0．939－0．033－0．079 0．035－0．022 0．769
身体がひどく疲れる 0．860－0．001 0．085－0．066－0．028 0．724
身体が思うように動かない 0．579 0．108－0．035 0．005 0．094 0．501
第2因子：無気力感（α＝0．874）
スポーツに対する希望が持てない －0．078 0．924－0．127 0．038 0．150 0．861
スポーツをすることの意味・目的を見いだせない 0．027 0．848 0．150－0．005－0．130 0．768
試合・大会へのモチベーションが上がらない 0．229 0．513 0．049 0．056 0．014 0．592
第3因子：不機嫌・怒り（α＝0．871）
すぐかっとなる －0．054 0．037 0．993－0．078－0．042 0．823
おこりっぽい 0．055－0．005 0．799－0．020 0．054 0．737
不機嫌だ －0．008－0．030 0．393 0．263 0．304 0．687
第4因子：対人不信感（α＝0．870）
誰にも会いたくない －0．029 0．015－0．168 0．940 0．050 0．766
他者と話すのが嫌だ 0．013 0．018 0．109 0．884－0．143 0．759
他者が信じられない 0．022 0．246 0．033 0．532 0．032 0．632
第5因子：抑うつ（α＝0．870）
不安な気持ちだ 0．124－0．007－0．063－0．023 0．892 0．852
次々とよくないことを考えてしまう －0．058 0．056 0．094－0．060 0．760 0．602
気分が落ち込んでいる 0．220－0．075 0．175 0．205 0．397 0．695
累積寄与率（％） 54．93 61．41 66．85 69．85 71．79
因子間相関 F1 0．633 0．635 0．660 0．758
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